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St. Clair Drake • 1911-1990
With each issue, The A fro Scholar N ewsletter features a photographic tribute to a Black American whose legacy remains 
a powerful resource for us today.
With this issue, we celebrate St. Clair Drake, whose schol­
arship and dedication to serving people of “the Black diaspora” or “Pan-African World" (terms he often used) set high standards 
of Academic Excellence and Social Responsibility.
Professor Drake was bam in Barbados, the son of a minister/ 
Garvey organizer and a Virginia schoolteacher. He graduated from Hampton, where he studied with Professor Allison Davis, 
and later earned a PhD. in anthropology from the University of 
Chicago where Davis also taught.
During his academic career, St. Clair Drake also taught at 
Dillard University in New Orleans, Roosevelt University in 
Chicago, and universities in Liberia and Ghana. He developed 
training programs for Peace Corps volunteers assigned to Afri­
can countries; was a close advisor to Prime Minister of Ghana Kwame Nkrumah; and was a founder of the American Society 
for African Culture, as well as the American Negro Leadership 
Conference on Africa. He was also an active supporter and 
mentor to several waves of student leaden who were active in the Civil Rights and African liberation support movements in 
the U.S.
Professor Drake became the founding director of Stanford's 
African and Afro-American Studies Program in 1969. Among 
his most important scholarly work is Black Metropolis: A Study 
o f Negro Life in a Northern City (1945, with Horace Cayion); 
BlackFolkHereandThere.AnEssayinHistoryandAnthropoT ogy (1987, 1990); and significant contributions to Gunnar Myrdal's American Dilemma (1944) and Allison Davis and 
Burleigh Gardener's Deep South: A Study o f Caste and Class (1944).
The A fro Scholar N ewsletter now offers display advertising for journals, books, and other resources of interest to our readers. Because our readers turn to The A fro Scholar Newsletter for immediate access to new information, advertising with us is an especially good value. Contact Rosemary Williams at (617) 437-3148 to reserve your space today!
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— 1990 Books —
AIDS and young children in South Florida: hearing before the Select Comm, on Children, Youth, and Families, House of Representatives,... held in Miami, FL, Aug. 7,1989. Washington: U.S. G.P.O., 1990.
Dictionary of Afro-American performers: opera, choral music & song, 78 rpm & cylinder, 1900-1949. New York: Gariand Pub., 1990. ISBN: 0824087364.
Education, training, and research for minorities in gerontology: hearing before the Select Committee on Aging, House of Representatives... Feb. 10,1990. Washington: U5. G.P.O., 1990.
Ella Baker. The history of the Civil Rights Series. Englewood Cliffs, NJ: Silver Burden P, 1990. ISBN: 0382240669.
Establishment of an African-American Heritage Memorial Museum: hearing held before the Subcommittee on Libraries and Memorials of the Comm, on House Administration, Sept. 21,1989, Washington. Washington: US G.P.O., 1990.
Fiscal year 1991 budget issues relating to payment of Inner-city and rural hospitals under part A of the Medicare program: hearing before the Subcomm. on Health and Ways and Means Comm, Apr. 4,1990. Washington: US. G.P.O., 1990.
Hearing on H.R. 3252, the Margaret Walker Alexander National African American Research Center: hearing before the Subcomm. on Postsecondary Educ, 101st Congress held in Jackson, MS, June 29,1990. Washingcn: U.S. G.P.O., 1990.
Hearing on the Office of Educational Research and Improve­ment: hearing before the Subcommittee on Select Educa­tion... Washington, Sept. 27,1990. Washmgton: U.S. G.P.O., 1990.
Historically Black colleges and universities of higher education: hearing before the Committee on the Budget, United States Senate... Nov. 13,1989. Washington: U.S. G .P .0,1990.
Index to Black periodicals. Boston: G.K. Hall, 1990. ISBN: 0816104778.
Mamie and Carter family reunion, July 6-7,1985, Jacksonville,FL Jacksonville?, FL 1990.
Many rains ago: a historical and theological reflection on the role of the episcopate in the evangelization of African American Catholics. Washington: United Slates Catholic 
Conference, 1990. ISBN: 1555863191.
Next generation: southern Black aesthetic Winston-Salem, NC: Southeastern Center for Contemporary, Chapel Hill, NC 1990.
Proceedings of a National Conference on Preventing Alcohol and Drug Abuse in Black Communities; May 22-24,1987, Washington. Rockville, MD: US. Dept of Hcdth and Human Services, 1990.
Report of the 20th African-American conference US. multi- laterlal responses to African economic and political issues, Tarrytown, New York, Nov. 3-5,1989. New Yak: African- American Institute, 1990.
Statistical record of Black America Detroit: Gale, 1990. ISBN: 0810377241.
The federal drug strategy: what does it mean for Black America?: hearing before the Select Committee on Narcotics Abuse and Control, House of Representatives...Sept 15,1989. Washington: US. G.P.O., 1990.
The performance of the Reagan administration in nominating women and minorities to the federal botch: hearing before the Comm, on the Judiciary,... United States Senate,Feb. 2,1988. Washington: US. G.P.O., 1990.
To consider new ways that economic development programs can be utilized to create Job opportunities for the inner-city unemployed and underemployed: hearing before... Congress, Mar. 2,1990. Warrington: US. G.P.O., 1990.
Twenty years after the Kemer Commission: the need for a new civil rights agenda: hearing before the Subcommittee on Civil and Constitutional Rights... May 25,1988. Washington: US. G.P.O., 1990.
Undergraduate perspectives on African and African-American studies, 1988-89. Rochester, NY: U of Rochester, Frederick Douglass Institute for African and African-American Studies,1990.
AdegMe, Gideon. Hands across the continent: the life story of Dr. Gideon Adegbfle, M.D. as told to Fells Johnson Techi-write, Inc. Dayton, OH: Fells Johnson Techi-write, 1990.
Ahmad, Muhammad. Toward Black liberation. Cleveland, OH: 
Legacy Communications, 1990.
Albert, Peter J; and Hoffman, Ranald, eds. We shall overcome: Martin Luther King, Jr, and the Black freedom struggle.New Yak: Pantheon, 1990. ISBN: 039458399X.
Aldrod, Lisa. Thurgood Marshall. New Yak: Chelsea House,1990. ISBN: 155546601X.
Ali, Shahrazad. The Blackman’s guide to understanding the Blackwoman. Civilized Pubs., 1990. ISBN: 0933405014.
Alkalimal, AbduL Malcolm X f a  beginners. New York: Writers and Readers P, 1990. ISBN 086316143X.
Alkalimal, AbduL ed Paradigms in Black studies: intellectual history, cultural meaning and political ideology. Chicago: Twenty-first Century Books, 1990. ISBN: 0940103036.
Alien, William K. Historical reflections: the community & the Afro-American pioneer physicians of Columbus, Ohio. W.K. Allen, 1990. ISBN: 0962489700.
Alpeit, Hollis. The life and times of Porgy and Bess: the story of an American classic. New York: Knopf, 1990. ISBN: 
03945833%.
Amen-Ra, Jehuti 0 -Malik. Shattering the myth of the man who freed the slaves: a true account of Abraham Lincoln’s failure to free enslaved Africans in America Silver Spring, MD: IVth Dynasty Pub. Co, 1990.
America, Richard F, ed The wealth of races: the present value of benefits from past injustices. New Yak: Greenwood Press, 1990. ISBN: 0313257531.
Anderson, Elijah. Streetwise: race, class, and change in an urban community. Chicago: U of Chicago P, 1990. ISBN: 0226018156.
Anderson, Talmadge. Black studies: theory, method, and cultural perspectives. Pullman, WA: Washington State UP, 1990. ISBN: 
0874220741
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Andrews, Raymond. The last radio baby. Atlanta: Peachtree, 1990. ISBN: 1561450049.
Andrews, William L, ed. Three classic African-American novels. New Yoik: Penguin, 1990. ISBN: 0451627881.
Anthony, Ead. Spitting in the wind: the true story behind the violent legacy of the Black Panther Party. Santa Monica, CA: Roundtable Pub., 1990. ISBN: 0915677458.
Appiah, Anthony, ed. Classic early African-American writers. New Yodc: Bantam Books, 1990. ISBN: 0553213792.
Asante, Molefi K. Kernel, Afrocentricity, and knowledge Trenton, 
NJ: Africa Worid Press, 1990. ISBN: 0865431892
Astin, Alexander W. The Black undergraduate: current status and trends in the characteristics of freshmen. Los Angeles,CA: Higher Education Research Institute, U of California, LA, 1990. ISBN: 1878477013.
Aul, Billie; and Yales, Melinda. An African-American bibliogra­phy; the arts: selected sources from the collections of the New York State Library. Albany, NY: U of the State of New Yoik, State Education Dept., New Yoik State Libraiy, 1990. ISBN:
Awkward, Michael, ed. New essays on Their Eyes Were Watching God. New Yoik: Cambridge UP, 1990. ISBN: 0521387752
Bajaj, NiimaL Search for identity in Black poetry. New Delhi, India: Atlantic Publishers and Distributors, 1990.
Baker, David N., ed. New perspectives on jazz: report on a national conference held at Wingspread, Racine, Wisconsin, September 8-10,1986. Washington: Smithsonian Institution, 1990. ISBN: 097474332X.
Baker, Donald P. Wilder: hold fast to dreams: a biography of L  Douglas Wilder. Seven Lodes Press, 1990. ISBN: 0932020801.
Baldwin, James. Notes of a Native Son. 3rd ed. Boston: Beacon P, 1990. ISBN: 0807009075.
Bambara, Toni Cade. Raymond’s run. Mankato, MN: Creative Education, 1990. ISBN: 088682351X.
Barker, Lutius J., ed. Black Electoral Politics: Participation, Performance, Promise. New Brunswick, NJ: Transaction Pubs, 1990. ISBN: 0887388213.
Bamer, Dorothy D. Gilliam. Custis, a Black genealogical journal.Baltimore, MD?: D.D.G. Bamer, 1990.
Bearden, Romaic; and Henderson, Hany. A History of African- American Artists. New Ycxk: Pantheon, 1990.
Beaton, Margaret Oprah Winfrey, TV talk show host Chicago: Childrens P, 1990. ISBN: 0516032704.
Bell, Peter. Chemical dependency and the African-American: counseling strategies and community issues. Center City, MN: Hazelden, 1990. ISBN: 0894866907.
Bell-Scott, Patricia. Consortium for research on Black adoles­cence. Boston: G.K. Hall, 1990. LSBN: 0816190801.
Benagh, Jim. Sports great Hersche! Walker. Hillside, NJ: Enslow Publishers, 1990. ISBN: 0894902075.
Bentley, Judith. Harriet Tubman. New York: F. Watts, 1990.ISBN: 0531109488.
Berger, Phil; and Rolfe, John. Michael Jordan. New Yoik: Little, Brown: Warner Juvenile Books, 1990. ISBN: 0316092290.
Berieth, Richard J. Samuel’s choice Niles, IL: Whitman, 1990. ISBN: 0807572187.
Beilin, Ira, ed. The wartime genesis of free labor: the lower South. New Yodc: Cambridge UP, 1990. ISBN: 0521394937.
Beny, Gordon LaVem; and Keiko, Joy, eds. Black students: psychological Issues and academic achievement Newbury Park, CA: Sage Publications, 1990. ISBN: 0803936648.
Big Mama. Than gospel songs: lore of the Black church experience. Aurora, CO: National Writers P, 1990. ISBN: 
088100071X.
Biracree, Tan. Althea Gibson. New Yak: Chelsea House, 1990. 
ISBN: 1555466540.
Birch, Beverley; and Schloredt, Valerie. Martin Luther King, Jr.: America’s great nonviolent leader in the struggle for human rights. Milwaukee, WL G. Stevens Children’s Books, 1990. 
ISBN: 0836803922
Blackwanon, Julie. Voyages out 2: lesbian short fiction. Seattle: Seal P, 1990. ISBN: 0931188903.
Blockson, Charles, L, ed. Catalogue of the Charles L  Biockson Afro-American collection, a unit of the Temple University Libraries. Philadelphia, PA: Temple UP, 1990. ISBN: 
0877227497.
Bloom, Harold, ed. Toni Morrison. New Yak: Chelsea House Publishers, 1990. ISBN: 1555464394.
Boamah-Wiafe, DanieL The Black experience In contemporary America Omaha, Neb.: Wisdom Pubs., 1990. ISBN: 0962456780.
Bobbitt, Addie dark. These branches from roots. North Carolina?: A.C Bobbitt, 199a
Bogle, Donald. Brown sugar: eighty years of America’s Black female superstars. New Yak: Da Capo, 199Q ISBN: 0306803801.
Boime, Albert. The art of exclusion: representing Blacks in the nineteenth century. Washington: Smithsonian Institution P,1990. ISBN: 084742544.
Brady, Paul L A certain blindness: a Black family’s quest for the promise of America. Atlanta: ALP Pub., 1990. ISBN: 0962372005.
Braxton, Joanne M.; and McLaughlin, Andrce Nicola, eds. WUd women In the whirlwind: Afra-American culture and the contemporary literary renaissance. New Brunswick: Rutgers UP, 1990. ISBN: 081351441X.
Brooks, Roy L Rethinking the American race problem. Berkeley, CA: U of California P, 1990. ISBN: 0520068866.
Brown, Gene. Duke Ellington. Englewood Cliffs, NJ: Silver Burdett P, 1990. ISBN: 0382099060.
Brown, Gillian. Domestic individualism: imaging self In 
nineteenth-century America Berkeley: U of California P. 1990. ISBN: 0520067851.
Brown, Joyce A. Joyce Anne Brown: Justice denied. Noble P,1990. ISBN: 0962268356.
Brown-GuiDcxy, Elizabeth. Their place on the stage: Black 
women playwrights in America Greenwood: Pracgcr Pubs., 1990. ISBN: 0275935663.
Brown-Guillay, Elizabeth, ed. Wines in the wilderness: plays by African American women from the Harlem Renaissance to the present New Yodc: Greenwood P. 199D ISBN:0313265097.
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Browning, Rufus P.; Marshall, Dale Rogers; and Tabb, David H., eds. Racial politics in American cities. New York: Longman, 1990. ISBN: 0801301785.
Bullard, Robert D. Dumping in Dixie: race, class, and environ­mental quality. Boulder, CO: West view P, 1990. ISBN: 0813379547.
Burrows, Minnie R.; and Burrows, Joseph E, eds. King genealogy. Brandon, FL: M.R.H. Burrows, 1990.
Callum, Agnes Kane. Colored volunteers of Maryland, Civil War, 7th Regiment, United States Colored Troops, 1863-1866. Baltimore, MD: Mullac Publishers, 1990.
Cameron, Ann. Julian, dream doctor. New York: Random House, 1990. ISBN: 0679905243.
Carter, Polly. Harriet Tubman and Black history month.Englewood Cliffs, NJ: Silver Burden P, 1990. ISBN:0671691155.
Champion, G.L Christian education for the African-American church. G.L Champion, 1990.
Cheatham, Harold E; and Stewart, James B., eds. Black families: interdisciplinary perspectives. New Brunswick, NJ: Transaction 
Pubs., 1990. ISBN: 0887388124.
Chestnut, J. L , Jr; and Caw, Julia. Black in Selma: the uncommon life of J. L  Chestnut, Jr. New Yoik: Farrar, Straus, Giroux,1990. ISBN: 0374114048.
Chilton, John. The song of the hawk: the life and recordings of Coleman Hawkins. Ann Arbor. U cf Michigan P, 1990. ISBN: 0472102125.
Chocolate, Deborah M. Newton. Kwanzaa. Chicago: Childrens P, 1990. ISBN: 0516039911.
Chupa, Anna Maria. Anne, the white woman in contemporary African-American fiction: archetypes, stereotypes, and characterizations. New York: Greenwood P, 1990. ISBN: 
0313254478.
Clayton, Ronnie W. Mother wit: the ex-siave narratives of the Louisiana Writer’s Project New York: P. Lang, 1990. ISBN: 
0820412406.
Qeagp, Pearl Mad at MDes: a blackwOman’s guide to the truth.Southfield, Michigan: Geage Group Publication, 1990. ISBN: 0962814202.
Coates, Deborah L; and Maxwell, Joan Paddock. Lessons learned from the Better Babies Project While Plains, NY: Community Services Dept, March of Dimes Birth Defects Foundation, 1990.
Cobley, Alan Gregor. Gass and consciousness: the Black petty bourgeoisie in South Africa 1924 to 1950. New York: 
Greenwood P, 1990. ISBN: 0313267081.
Codipipoy, Joseph Flavio. Blacks—their psychology and behavior: index of modem information. Washington: Abbe Publishers Association, 1990. ISBN: 155914128X.
Coil, Suzanne M. George Washington Carver. New Yak: F. Watts, 1990. ISBN: 0531108643.
Collins, Patricia HdL Black feminist thought: knowledge, consciousness, and the politics of empowerment Boston: Unwin Hyman, 1990. ISBN: 0044451377.
Congdon-Maitin, Douglas. Images in Black: 150 years of Black collectibles. West Chester, PA: Sdiiffer Pub., 1990. ISBN: 0887402739.
Cook, William O. Honeysuckle, creosote, and trainsmoke. SanFrancisco: Mercury House, 1990. ISBN: 0916515818.
Cooper, Ralph; and Dougherty, Steve. Amateur night at the Apollo: Ralph Cooper presents five decades of great entertainment New Yak: Harper Collins Pub., 1990. ISBN: 
0060160373.
Coningon, John William; and Carrington, Joyce. The white zone. New Yak: Viking, 1990. ISBN: 0670822299.
Costello, Mark; and Wallace, Davis Foster. Signifying rappers: rap and race in the urban present New York: Ecco, 1990. ISBN: 
0880012552.
Crawford, Vicki L; Rouse, Jacqueline Anne; and Woods, Barbara, ed. Women in the civil rights movement: trailblazers and torch bearers, 1941-1965. Brooklyn, NY: Carlson, 1990. ISBN: 0926019228.
Crockett, Joseph V. Teaching scripture from an African- American perspective. Nashville, TN: Discipleship Resources, 
1990. ISBN: 0881770868.
Crouch, Stanley. Notes of a hanging judge: essays and reviews, 1979-1989. New Yak: Oxford UP, 1990. ISBN: 0195055918.
Crauchen, Lorraine Jackbos. Delilah Leontium Beasley:Oakland’s crusading journalist El Cerrito, CA: Downey Place Pub. House, 1990.
Curtin, Philip D. The rise and fall of the plantation complex: essays in Atlantic history. New York: Cambridge UP, 1990. ISBN: 0521376165.
Curtis, Gavin. Grandma’s baseball. New York: Crown Pubs., 1990.
Dallard, Shyriee. Ella Baker: a leader behind the scenes.Englewood Giffs, NJ: Silver Burden P, 1990. ISBN:0382099311.
Damned, The. Lessons from the damned: dass struggle in the Black community. 2nd ed. Ojai, CA. Tunes Change P, 1990. 
ISBN: 0878100369.
Dance, Helen O. Stormy Monday: the T-Bone Walker story. New Yak: Da Capo, 1990. ISBN: 0306804131.
Daniel, Becky. Portraits in Black. Good Apple, 1990. ISBN: 0866535314.
Darby, Jean. Martin Luther King, Jr. Minneapolis: Lemcr Pubs. Co., 1990. ISBN: 0822549026.
Dash, Leon. When children want children: an inside look at the crisis of teenage parenthood. New Yak: Penguin, 1990. ISBN: 
014011789X.
Dates, Jannette Lake; and Barlow, William, eds. Split Image: African Americans in the mass media, Washington: Howard UP, 1990. ISBN: 0882580639.
Davies, Mark. Malcolm X: another side of the movementEnglewood Giffs, NJ: Silver Burden P, 1990. ISBN: 0382099257.
Davis, Angela Y. Women, culture & politics. New York: Vintage Books, 199a ISBN: 0679724877.
Davis, Cyprian. The history of Black Catholics in the United States. New Yak: Crossroad, 1990. ISBN: 0824510100.
Davis, Ossie. Escape to freedom: a play about young Frederick Douglass. New Yak: Puffin Books, 1990. ISBN: 0140343555.
Davis, Sammy, Jr.; and Boyer, Jane Burt. Yes I can: the story of Sammy Davis, Jr. New Yak: Farrar, 1990. ISBN: 0374522685.
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De Jongh, James. Vidous modernism: Black Harlem and the literary imagination. New Yak: Cambridge UP, 1990.
Deloitte & Touche. Insight into Black-American consumers’ buying habits. New York: Deloitte & Touche, 1990,
Demissie, Ejigou. Small scale agriculture in America: race, economics, and the future. Boulder, CO: Westview P, 1990. ISBN: 0813378230.
Dillon, Meiton Lynn. Slavery attacked: southern slaves and their allies, 1619-1865. Baton Rouge: Louisiana State UP, 1990. ISBN: 080711653X.
Dixon, Willie; and Snowden, Don. I am the blues: the Willie Dixon story. New Yotk: Da Capo, 1990. ISBN: 0306801158.
Downey, Dennis B.; and Hyser, Raymond M. No crooked death: Coatesville, Pennsylvania, and the lynching of Zachariah Walker. Uibana: U of Illinois P, 1990. ISBN: 0252017390.
Drago, Edmund L Initiative, paternalism & race relations: Charleston’s Avery Normal Institute: Athens: U of Georgia P, 1990. ISBN: 0820311243.
St Clair, Drake. Black folk here and there: an essay In history and anthropology. 2 volume seL Los Angeles, CA: Center for Afro-American Studies, U of California, 1990. ISBN: 0934934282.
Dubofsky, Melvyn; and Burwood, Stephen, cds. Women and minorities during the Great Depression. New Yak: Garland, 1990. ISBN: 0824008987.
Duncan, Mike; and Goode, Delores. Reach your goals in spite of the old boy network: a guide for African American employ­ees. Edgewood, MD: M. E Duncan P, 1990. ISBN: 1878647008.
Dundes, Alan, ed. Mother wit from the laughing barrel: readings in the interpretation of Afro-American folklore. Jackson: UP of Mississippi, 1990. ISBN: 0878054782.
Early, Gerald Lyn. Speech and power: the African-American essay and its cultural content from polemics to pulpit NewYoik: Ecco P, 1990. ISBN: 0880012641.
Edwards, Lillie J[ohnson], Denmark Vesey. New Yak: Chelsea House, 1990. ISBN: 1555466141.
Emilio, Luis F. A brave Black regiment: history of the Fifty- Fourth Regiment of Massachusetts Volunteer Infantry. Ayer Company Publishers, 1990. ISBN: 088143115X.
Essed, Phdomena. Everyday racism: reports from women of two 
cultures. Claremont CA: Hunter House, 1990. ISBN: 0897930681.
Etkin, Jack, et al. BO stories. St Louis: Sporting News, 1990. ISBN: 0892043504.
Evans, Arthur S.; and Lee, David R. Peari City, Florida: a Black community remembers. Boca Raton, FL Florida Atlantic UP, 
Gainesville, FL, 1990. ISBN: 0813009995.
Fabre, Michel. Richard Wright: books and writers. Jackson: UP of Mississippi, 1990. ISBN: 0878054030.
Fairbanks, Evelyn. The days of Rondo. St Paul, MN: Minnesota Historical Society P, 1990. ISBN: 0873512553.
Farris, John; and Thompson, Robert F. David Hammonsbook. Exit Art, 1990. ISBN: 0913263303.
Fauset, Jessie Redmon. Plum bun: a novel without a moral Boston: Beacon, 1990. ISBN: 0807009091.
Feagin, Clairece Booher, and Schmidt Sarah Ann, ed. Johnson and son. Chicago: Contemporary Books, 1990. ISBN: 0809241439.
Finkelman, Paul, ed. Medidne, Nutrition, Demography, & Slavery. New Yodc: Garland Pub., 1990. ISBN: 0824067959.
Finkelman, Paul, ed. The culture and community of slavery. New York: Garland, 1990. ISBN: 0824067886.
Fitzpatrick, Sandra; and Goodwin, Maria R. A guide to Black Washington: places and events of historical and cultural significance in the nation’s capital New Yak: Hippocraie 
Books, 1990 ISBN: 0870528327.
Floyd, Samuel A., Jr. Black music in (he Harlem Renaissance: a collection of essays. New York: Greenwood P, 1990. ISBN: 
0313265461.
Foner, Eric. A short history of Reconstruction, 1863-1877. New York: Harper & Row, 1990. ISBN: 0060964316.
Fordham, Waller W. Righteous rebel. Washington, DC: Review and Herald Pub. Assn., 1990. ISBN: 082800594X.
Foster, Sarah Jane; and Reilly, Wayne E, eds. Sarah Jane Foster, teacher of the freedmen: a diary and letters. Charlottesville, VA: UP of Virginia, 1990. ISBN: 0813913055.
Frank, Rusty E Tap! the greatest tap dance stars and their stories, 1900-1955. New Yak: Morrow, 1990. ISBN: 0688089496.
Franklin, Robert Michael. Liberating visions: human fulfillment and sodal justice In African-American thought Minneapolis, MN: Fortress P, 1990. ISBN; 0800623924.
Fraser, Richard S. In memoriam Richard S. Fraser: an apprecia­tion and selection of his work. New Yak: Prometheus Research 
library, 1990.
Friedwald, WilL Jazz singing: America’s great voices from Bessie Smith to bebop and beyond. New York: Scribner, 1990. ISBN: 0684185229.
Friese, Kai. Rosa Parks: the movement organizes. Englewood Cliffs, NJ: Silver Burden P, 1990. ISBN: 0382099273.
Fry, Gladys-Marie. Stitched from the soul: slave quilts from theante-bellum South. New Yodc: IXiticn Studio Books, 1990. ISBN: 0525248420.
Ganguly, Pradeep. Black-owned business enterprises in Maryland: excluding corporations other than Subchapter S.Baltimore, MD: Maryland Dept of Economic and Employment Dev., Office of Research, 1990.
Garwood, Alfred N., ed. Black Americans: a statistical source- 
book. Boulder, CO: Numbers & Concepts, 1990. ISBN: 0929960025.
Gates, Henry Louis, Jr., ed. Reading Black, reading feminist: a critical anthology. New Yak: Meridian Books, 1990. ISBN: 0452010454.
Gates, Henry Louis, ed.; and Brown, William Wells; Harper, Francis 
EHen Watkins; Chesnutt, Charles Waddell. Three classic African-American novels. New Yotk: Vintage, 1990. ISBN: 0679727426.
Gatewood, Willard B. Aristocrats of color: the Black elite, 1880- 1920. Bloomington, Indiana: Indiana UP, 1990. ISBN: 0253325528.
Gaudet, Marcia; and Wooten, Carl Porch talk with Ernest Gaines: conversations on the writer’s craft Baton Rouge: Louisiana State UP, 1990. ISBN: 0807115894.
Gentry, Tony. Jesse Owens. New Yotk: Chelsea House, 1990. ISBN: 1555466036.
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Gilbert, Olive. Narrative of Sojourner Truth, a bondswoman of olden time: with a history of her labors and correspondence drawn from her “Book of Life.” New York: Oxford UP, 1990. ISBN: 0195066383.
Gillman, Susan, ed. Mark Twain’s Pudd’nhead Wilson: race, conflict, and culture Durham: Duke UP, 1990. ISBN: 0822310465.
Glatthaar, Joseph T. Forged in battle: the Civil War alliance of Black soldiers and white officers. New York: Free P, 1990. ISBN: 0029118158.
Goings, Kenneth W. The NAACP comes of age: the defeat of Judge John J. Parker. Bloomington: Indiana UP, 1990. ISBN: 0253325854.
Goldfield, David R. Black, white, and southern: race relations and southern culture, 1940 to the present Baton Rouge: Louisiana Stale UP, 1990. ISBN: 0807115320.
Goldman, Robert MichaeL ‘A free ballot and a fair count’: the Department of Justice and the enforcement of voting rights in the South, 1877-1893. New York: Garland Pub., 1990. ISBN: 0824025237.
Golenbock, Peter. Teammates. San Diego: Harcourt Brace Jovanovich, 1990. ISBN: 0l52006036u
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If you couldn't come 
to the Malcolm X 
Conferences...
Announcing the availability of videotapes from the 1990 and 1991 International Malcolm X Conferences “Radical Tradition and a Legacy of Struggle”
High quality videotapes of the five main sessions of each conference are available. As the popularity of Malcolm X grows, along with the increasing discussion and controversy over what the meaning of Malcolm's life really was, see and hear what leading Black scholars and activists from all over the world have to say.
If you couldn't come to the conferences, or if you'd like to share what you heard and saw, then bring the conferences to your school, library, church, community cento1, club, or home. Show these videos and organize panels and discussions and other programs beginning on February 21 (commemorating the date of Malcolm's assassination in 1965), and continuing through May 21 (the date of his birth in 1925). A free study guide and other materials will be sent with each videotape order. 
Proceeds from the sale of these tapes will be used to support special Malcolm X educational projects. For more information, contact: ...then bring the The Cooperative Research Network. , 9  c/o Dept, of African-American Studiesconterences n0m6 to your 132 Nightingale Hall • Boston, Massachusetts 02115campus and community!!! Telephone 617^37-3148
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ISBN: 0820312452.
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Wimberly, Edward P. African American pastoral care. Nashville, 
TN: Abingdon P, 1991. ISBN: 0687009331 
Wiicover, Paul. Zora Neale Hurston. New York: Chelsea House, 
1991. ISBN: 0791011291.
Wolfe, Leslie R., ed. Women, work, and school: occupational segregation and the rde of education. Boulder, CO: West view P, 1991. ISBN: 0813380006.
Wolfe, Rinna. Charles Richard Drew, MD. New York: F. Watts, 
1991. ISBN: 0531200213.
Woods, Geraldine. The Oprah Winfrey story: speaking her mind: an authorized biography. Minneapolis, MN: DiHon P, 1991. 
ISBN: 0875184634.
Woodson, Jacqueline. The dear one. New York: Delacoite P, 1991. 
ISBN: 0385304161.
Wright, Richard. Works. New York: Library of America, 1991. 
ISBN: 0940450666.
X, Malcolm. Malcolm X talks to young people: speeches In the U.&, Britain, and Africa. New York: Pathfinder, 1991. ISBN: 0873486315.
Yellin, Jean Fagan; and Bond, Cynthia D. The per k ours: a listing of writings by and about African-American women before 1910 with secondary bibliography to the present New Yak.Oxford UP, 1991. ISBN: 0195062035.
Yount Lisa. Great Black scientists. New Yak: Facts on Rk, 1991. ISBN: 0816025495.
Zegeye, Abebe, ed; Hams, Leonard; and Maxled, Julia. Exploita­tion and exclusion: race and class In contemporary USsociety. New York; R ZdL 1991. ISBN: 0905450671.
Zweigenhatt, Richard L; and Domhoff, G. William. Blacks In the white establishment?: a study of race and class in America.New Haven, CT: Yale UP, 1991. ISBN: 0300047886.
Biannual Issue — 1990-1991
Graduate Summer School In Black Studies
July 6-July 26, 1992 — Northeastern University, Boston, MAThemes "Discourse on Culture and Power"
Regular Courses (Introduction to Afro-American Studies, African Politics, 
African-American Novel, Black Politics, Caribbean Politics and Culture, and 
others); Special Focus on Black Studies Theory and Crisis of Black Education.
For School Teachers, College Professors, and Graduate Students
New Deadline: May 1, 1992. Costs $2450 (tuition, room, board).
Graduate credit/flnanclal aid available.
Faculty and guest scholars include: Abdul Alkalimat, Molefi Asante, A. M. 
Babu. Osvaldo Cardenas, Pat Hill-Coilins, Superintendent Howard Fuller, Henry 
Louis Gates, Maryemma Graham, Superintendent Lois Harrison-Jones, Virginia 
Sanchez-Korrol, Diana Slaughter-Defoe. Linda Williams, and others.
Contact: Dr. Ronald Bailey. Chair,Qj Northeastern University Department of African-American Studies.
Northeastern University, Boston, MA 02115 
617-437-3148
Whiting, Albeit N. Guardians of the flame: historically Black colleges yesterday, today, and tomorrow. Washington: American Assoc, of State Colleges and Universities, 1991. ISBN: 0880441305.
Wiley, Ralph. Why Black people tend to shout: cold facts and wry views from a Black man’s world. Secaucus, NJ: Carol Pub. Group, 1991. ISBN: 1559720735.
Williams, Constance Willard. Black teenage mothers: pregnancy and child rearing from their perspective. Lexington, MA: Lexington Books, 1991. ISBN: 0669243131
Williams, Helen E  Books by African-American authors and illustrators for children and young adults. Chicago: American Library Association, 1991. ISBN: 0838905706.
Williams, Patricia J. The alchemy of race and rights: diary of a law professor. Cambridge, MA: Harvard UP, 1991. ISBN: 0674014707.
Willie, Charles V.; Garibaldi, Antoine M.; and Reed, Womie L, eds. The education of African-Americans. Boston, MA: William Monroe Trotter Institute, 1991. ISBN: 0865690189.
Willie, diaries Vert; Grady, Michael K.; Hope, Richard O. African- Americans and the doctoral experience: implications for policy. New Yoik: Teachers College P, 1991. ISBN: 0807730874.
Wilson, August; and Harrison, Paul Carter, ed. Three plays. Pittsburgh, PA: U of Pittsburgh P, 1991. ISBN: 0822936666.
Wilson, Clint C  Black journalists in paradox: historicalperspectives and current dilemmas. New Yodc: Greenwood P, 1991. ISBN: 0313266905.
Wilson, Sule Greg. The drummer’s path: moving the spirit with traditional drumming in performance and invocation.Rochester, VT: Destiny Books, 1991. ISBN: 0892813598.
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— 1990 Articles —
"1990 Census: Black population growth soaring.” Crisis 97:3 (March 1990): 29-30.
"1990 Census: if you aren’t counted, blame the face in the mirror." Crisis 973  (March 1990): 26-27.
“1990 Census: possible power shift tied to numbers, newrealities." Crisis 973 (March 1990): 28.
“45 years that changed you and your world [45th anniversary issue]" Ebony 46:1 (November 1990): 44.
“Afrocentridty: a special guide to bringing our African culture Into our homes." Essence 21:8 (December 1990): 83.
“An African-American museum on the mall: pluralism orghettolzation?” Reconstruction 1:1 (Winter 1990): 41-48.
“Art News.” International Review of African American Art 9:2
(1990): 40.
“Avoiding the day of default: Black banks must developer stronger management, better marketing and more sophisti­cated portfolios.” BZacik Enterprise 20: II (June 1990): 173-178.
"Beyond the open door Blacks are making it in corporate America—but It’s been a struggle." Black Enterprise 21:1 (August 1990): 112-115.
“Black Power in City Hall: nearly half of the nation’s largest cities are now run by Black mayors.” Black Enterprise 21:1 (August 1990): 146.
“Black inventors: little known creators have revolutionized American Industry.” Ebony 45:4 (Febmary 1990): 128.
“Cachodra: people and places." International Review of African .American Art 9:1 (1990): 13-21.
"Can the healer mend New York? Mayor Dinkins must cure adty." Black Enterprise 20:6 (January 1990): 46-54.
“Creativity in adversity: Afro-Bahlan women, power, and art”International Review o f African America/* Art 9:1 (1990): 3441.
“Dr. Abernathy dies—Hooks issues statement” Crisis 975 (May 1990): 32.
“Ebony update: Angela Davis: radical of the ’60s changes withthe times." Ebony 45:9 (July 1990): 56
“Feedback: rap musk, positive or negative? passing fad or cultural force? censored or uncensored.” Black Collegian 21:2 (Novcmbcr/Dcccmbcr 1990): 181.
"Film dips: PBS goes to sundance, Gunn tribute at the Whitney, and more." Black Film Review 6:2 (1990): 2-3.
“Freedom of expression (but watch what you say): the problem of offensive speech on campus.” Reconstruction 1:1 (Winter 
1990): 49.
“From "field to factory’ to Alaska: dtizens in the 49th state celebrate the Black experience.” Ebony 45:11 (September 
1990): 90.
“Has the new generation changed the dvil rights agenda?”Ebony 45:10 (August 1990): 60.
“Hollywood’s biggest tribute: to Sammy with love." Ebony 45:4 (Febmary 1990): 42.
“Inaugurating the future: Gov. Wilder begins new era Inrirginla” Ebony 45:6 (Apm 1990): 27.
“Inside Grade Mansion with New York’s first Black mayor: David N. Dinkins takes on the challenge of America’s biggest dty.” Ebony 45:11 (September 1990): 54.
“Introducing: Miss Black America” Ebony 45:12 (October 1990): 130.
“Jesse Jackson and the new Black political power, the real power—and victory—behind Jackson’s presidential bid.” Black Enterprise 21:1 (August 1990): 143-145.
“Judith Jamison: extending the Alley dance legacy.” Ebony 46:2 (December 1990): 132.
“L  Douglas Wilder: the first Black elected governor.” Ebony 45:4 (February 1990): 21
“LL Cmdr. Evdyn Helds: first woman ship captain." Ebony 45:8 (June 1990): 88.
“Managing the war on drugs: the scourge of drugs has infiltrated corporate America—and Black professionals aren’t Immune.” Black Enterprise 20:12 (July 1990): 43-53.
“Marketing the motherland: Black is profitable for business that sell Afrocentric products.” Black Enterprise 21:5 (December 1990): 76-84.
“Mayor of the ‘Big Apple.r’ Ebony 45:4 (February 1990): 28.
“Museum and gallery preview.” International Review of African American Art 9:2 (1990): 4849.
“National Assodation of Black Organizations (NABO).” Crisis 
97:8 (October 1990): 49.
“Naturally Natalie: Natalie Cole today: fit and focused.” Essence 21:6 (October 1990): 14.
“Nelson Mandela’s US. tour." Ebony 45:11 (September 1990):131
“President Bush speaks out on affirmative action, discrimina­tion, South Africa, Black democrats and Republicans.” Ebony 45:6 (April 1990): 98.
“Regina BeOe: mastering the magk of music ana motherhood.”Ebony 45:8 (June 1990): 68.
"Remembering the martyrs of the movement” Ebony 45:4 
(February 1990): 58.
“Sammy Davis Jr.: the legacy of the world’s greatest enter­tainer." Ebony 45:9 (July 1990): 118.
“Sarafina: young African voices spread musk of liberation.” Ebony 45:4 (February 1990): 88.
“Sex and young Blacks." Ebony 45:10 (August 1990): 46
“Sinbad: ‘Let’s hear it for Black men’: comedian mounts national crusade against ‘malebashing.’” Ebony 456 (April 
1990): 104.
“Sojourner-Dougiass College ” Crisis 91$ (November 1990): 34- 
35.
“Special report: Blacks in corporate America In the ’90s: 100 of the best and brightest Black women in corporate America” Ebony 453  (January 1990): 30.
“Spedal report: Blacks in corporate America in the ’90s. gains at the top may spark opportunities for Blade executives of the 
*90s.” Ebony 45:3 (January 1990): 21
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“Statement of Benjamin L. Hooks on the death of Althea T. L Simmons.” Crisis 97:8 (October 1990): 41.
‘Teeing off for the green: how Lee and Rose Elder use golf to finance scholarships for Black students.” Black Enterprise 21:2 (September 1990): 87-91.
“Hie 1990 census: will Blacks be counted out? this year’s census is an opportunity to increase political power and funding."Black Enterprise 20:7 (February 1990): 194.
“The American Black Achievement Awards: Ebony pays tribute to excellence." Ebony 453 (January 1990): 124.
“Hie Black Enterprise franchise 50: a listing of the top 50 firms with the most Black-owned franchise units.” Black Enterprise 21:2 (September 1990): 57-60.
“The Gertrude Johnson Williams literary awards winners.”Ebony 462  (December 1990): 138.
“The Johnson Publishing Co. $125,000 sweepstakes: Louisiana woman wins the grand prize.” Ebony 45:11 (September 1990): 41
“The glory days of Denzel Washington." Ebony 45:11 (September 1990): 80.
“The power of place: public art commemorates an African- American midwife” International Review of African American Art 9:1 (1990): 4243.
“The powers that be: a tribute to 25 African-Americans of power and influence.” Black Enterprise 21:1 (August 1990): 123-142.
“UNCF: $250 million campaign for excellence.” Ebony 45:8 (June 1990): 50.
“What D.C. statehood would mean to Black America” Ebony 45:12 (October 1990): 124.
“Whatever happened to Black capitalism?: its past, present and future has always been up to us.” Black Enterprise 21:1 (August 1990): 160-170.
“Will Diversity -  Opportunity + Advancement for Blacks?: how corporations are integrating diversity efforts with EEO 
programs.” Black Enterprise 21:4 (November 1990): 50.
Abron, Jonina M. "The image of African-Americans in the U.S. press.” Black Scholar Journal o f Black Studies and Research 212  (March-April-May 1990): 49-51
Adams, Elaine P. “Benjamin Banneker Honors College: gateway to scientific and technical doctorates." Journal o f Negro Education 593 (Summer 1990): 449-461
Alkalimat, Abdul “The fighting spirit of our fallen warrior: a review essay of Malcolm X: die last speeches, Bruce Perry, ed.” Black Scholar Journal o f Black Studies and Research 212  (March-April-May 1990): 61-65.
Alkalimat, AbduL “Speeches show Malcolm's evolving Ideas.” The Guardian 2\ Feb. 1990.
Alkalimat, AbduL “1990: Why remember MaJeobn X.” Forward Motion 9:1 (March 1990): 3-7.
Allgood, B. Dexter. “Black gospel music in New York City.” Black Perspective inMusic 18:1,2 (1990): 101-115.
America, Richard F. “NEA presidential address, 1985: managing African American development” Review o f Black Political Economy 19:2 (Fall 1990): 43-48.
Anderson, Beverfy J. “Minorities and mathematics: the new frontier and challenge in the nineties.” Journal o f Negro Education 593 (Summer 1990): 260-272.
Anderson, S. E. “Worldmath curriculum: fighting Eurocentrism in mathematics.” Journal of Negro Education 593 (Summer 
1990): 348-359.
Andeison, S. Kareem. ‘The effect of athletic participation on the academic aspirations and achievement of African American males in a New York dty high school.” Journal o f Negro Education 593 (Summer 1990): 507-516.
Anderson, T. J. “On Soldier Boy, Soldier, the development of an open." Black Music Research Journal 10:1 (Spring 1990): 160- 
166.
Anderson, Talmadge; and Hams, William M. “A socio-historicaJ and contemporary study of African Americans in U.S. corporations.” Western Journal of Black Studies 143 (Fall 
1990): 174-181.
Andrews, William L “Introduction: 20th-century autobiography issue.” Black American Literature Forum 24:2 (Summer 1990): 
197-202
Angelou, Maya. “Why Blacks are returning to their southern roots: famous author finds new meaning in North Carolina setting.” Ebony 45:6 (April 1990): 44.
Anthony, Cynthia. “Gtnefl Anderson: view of an architect” International Review of African American Art 92  (1990): 41.
Anthony,Cynthia. ‘Tina Allen: positive valadations" Interna­tional Review of African American Art 9:2 (1990): 42-45.
Anthony, Cynthia. “Valerie Maynard.” International Review of African American Art 9:2 (1990): 58-59.
Asante, Molefi Kete. “Afrocentridty and the critique of drama"Western Journal of Black Studies 14:2 (Summer 1990): 136-141.
Ashe, Arthur. “45 years in sports." Ebony 46:1 (November 1990):100.
Awkward, Michael. ‘“Unruly and let kx»e’: myth, Ideology, and gender in Song o f Solomon." Callaloo 133 (Summer 1990): 482-498.
Anbo, Daudi Ajani ya ‘Treatment and training implications of the advances in African personality theory." Western Journal of Black Studies 14:1 (Spring 1990): 53-65.
Bailey, A. Peter. “L  Douglas Wilder makes history ” Crisis 97:1 (January 1990): 17-20.
Bailey, Ben E ‘H ie Tougaloo college choir: a tradition of 
education, music and song." Western Journal of Black Studies 14:4 (Winter 1990): 231-234.
Bailey, Ronald. “Mathematics for the millions, science for the people: comments on Black students and mathematics,science, and technology pipeline.” Journal o f Negro Education 593 (Summer 1990): 239-245.
Baird, Susie. “Medicare and Medicaid: opportunity or dilemma"Journal of Health Care for the Poor and Underserved 1:1 (Summer 1990); 39-47.
Baker, Houston A., Jr. “Handling ‘crisis’: great books, rap music, and the end cf western homogeneity (reflections on the humanities In America).” Callaloo 132 (Spring 1990): 173-194.
Baldwin, Cinda. “Edgefield face vessels: 19th century slave potters helped create an American art form.” American Virions 5:4 (August 1990): 16-20.
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Baldwin, Joseph A.; and Hopkins, Reginald “African-American and European-American cultural differences as assessed by the worldviews paradigm: an empirical analysis.” Western Journal o f Black Studies 14:1 (Spring 1990): 38-52,
Baldwin, Joseph A.; Brown, Raeford; and Rackley, Reginald. “Some sodo-behavtoral correlates of African self -consciousness in African-American college students.” Journal of Black Psychology 17:1 (Fall 1990): 1-18.
Banal, GabrieL “Le Chevalier de Saint-Georges, Man of musk and gentleman-at-arms: the Ufe and times of an eighteenth- century prodigy." Black Music Research Journal 10:2 (Fall 1990): 177-212
Barber, MarcheHe. “Why some men batter women (and why some women take It).” Ebony 45:12 (October 1990): 54.
Banco, Lindon. “‘In the dark': Bilik Holiday and some sights and sounds of American value.” Callaloo 13:4 (Fall 1990): 872- 885.
Bales, Karen Grigsby. “Is it genocide?: could the AIDS conspiracy theory be tme?M Essence 2 \5  (September 1990): 76.
Bean, Calvert. "Retrospective: The Black Composer Series." Black Music Research Journal 10:1 (Spring 1990): 97-102
Beane, Deanna Banks. “Say YES to a youngster’s future [TM]: a model for home, school, and community partnership.” Journal of Negro Education 59:3 (Summer 1990): 360-374.
Beavers, Herman. ‘Tribute to Michael S. Harper.” Callaloo 13:4 (Fall 1990): 813-814.
Begag, Azouz. ‘The Beurs, children of North-African immi­grants in France: the issue of integration.” Journal of Ethnic Studies 18:1 (Spring 1990): 1-14.
Bell, Cad C. Jenkins, Ester J. "Preventing Black homidde" State of Black America (1990): 143-156.
Bennett, Carolyn L “Who shall determine the means and ends of American education?" Journal o f Negro Education 592 (Spring 1990): 115-118.
Bcnston, Kimberly W. “Traces of the other scene: the photogra­phy of David Miller." Callaloo 132 (Spring 1990): 254-268.
Bemabc, Jean; Chamoiseau, Patrick; Confiant, Raphael; and Khyar, Mohamed B. Taleb. “In praise of Creoieness.” Callaloo 13:4 (Fall 1990): 886-909.
Billingsley, Andrew. “Understanding African-American family diversity." State o f Black America (1990): 85-108.
Bishop, Alan J. “Western mathematics: the secret weapon of cultural Imperialism.” Race A Class 322 (October-December 1990): 51-66.
Bidiop, Rudine Sims. “Walk tall ki the world: African American literature for today’s children.” Journal of Negro Education 
59:4 (FaD 1990): 556-565.
Bob, Rusch, PL 1. “Mel Lewis, part 1 [Interview].” Cadence 16:1 
(January 1990): 5-16
Boidowitz, Hank; and KinnaDy, William. “Songs of exile: the popular musk of Miriam Makeba and Hugh Masekela 
reveals their South African culture to the world.” American Visions 52 (April 1990): 30-35.
Bouffoid, Jo Ivey. “Models for increasing access: strengthening community health centers and a national health servicecorps.” Journal o f Health Care for the Poor and Underserved 1:1 
(Summer 1990): 107-115.
Bourne, Sl Clair. ‘The African American image in American cinema.” Black Scholar Journal o f Black Studies and Research 212 (March-April-May 1990): 12-19.
Bowen, James S. “Peremptory challenge discrimination revisited: do Boston and McClesky reikve or intensify the Swain paradox." National Black Law Journal 112 (Fall 1990): 291- 330.
Bowers, Susan. “Beloved and the new apocalypse.” Journal of Ethnic Studies 18:1 (Spring 1990): 59-77.
Bowman, Rullip. “Coping with provider role strain: adaptive cultural resources among Black husband-fathers.” Journal o f Black Psychology 16:2 (Spring 1990): 1-22
Boyd, Herb. “Father George Clements.” Crisis 97:6 (June/July 1990): 42-45.
Boyd, Herb. “Government spending and minority-owned business.” Crisis 982 (March 1990): 23.
Bray, Rosemary. “Ufestyk: reclaiming our culture: how folks enrich their lives with values from the motherland.” Essence 21:8 (December 1990): 84.
Breslaw, Elaine G. “An affirmation of Scottish nationalism: the eighteenth-century Easy Club ” CLA Journal 332 (March 
1990): 308-329.
Brimmer, Andrew F. “45 years in business and employment.” Ebony 46:1 (November 1990): 122
Broadus, Joseph E “No disparate impact: Gunther’s significant but ignored limitation on sex-based pay disparity daims under Title VIL” National Black Law Journal 12:1 (Spring 1990): 10-28.
Brooks, Gwendolyn. “45 years in culture and creative writing."Ebony 46:1 (November 1990): 110.
Brown, Eamesi D. “Carnival, calypso, and steelband." Black Perspective in Music 18:12(1990): 81.
Brown, John E ‘Tribute to Michael S. Harper ” Callaloo 13:4 (Fan 1990): 749-750.
Brown, Roxanne. “10 highest-paid Black publk offkiais.” Ebony 
45:11 (September 1990): 46.
Brown, Roxanne. “Celebrating the Black family.” Ebony 45:12 
(October 1990): 134.
Biyanl, Cedric Gael. ‘The orderliness of disorder: madness and exile in Toni Morrison’s Sula." Black American Literature Forum 24:4 (Winter 1990): 731-746.
Bryant, Earle V. ‘The transfiguration of personality In Richard Wright’s The Man Who Lived Underground." CLA Journal 33:4 (June 1990): 378-393.
Buckner, B. Dflla. “Foiklork elements in Margaret Walker’s poetry.” CLA Journal 33:4 (June 1990): 376-377.
Bullard, Robert D. “Ecological inequities and the new south:Black communities under siege.” Journal o f Ethnic Studies 17:4 
(Winter 1990): 101-115.
Bullard, Sara. “Unsung heroes of the Civil Rights era: a new memorial hi Montgomery, Alabama, honors 40 people who died in the struggle for equality.” American Visions 5:1 (February 1990): 3643.
Budi, Roland E ‘Tragk versus comic vision: Joseph Conrad’s Heart o f Darkness and Camara Laye’s Le Regard du RoC  CIA Journal 34:1 (September 1990): 81-98.
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Butcher, Joanne. “Eve Sandler.” International Review of African American Art 9:2 (1990): 15-16.
Butcher, Joanne. “Freida High Tesfagiorgis." International Review of African American Art 9:2 (1990): 29-31.
Butcher, Joanne. “Vivian E. Browne: nature vs. technology.”International Review of African American Art 9:2 (1990): 17-20.
Butler, Robert James. “The plunge Into pure duration:Bergson Ian vision of time in Ellison’s Invisible Man." CLA Journal 333 (March 1990): 260-279.
Butler, Robert N.; and Hyer, Kathryn. ‘The aging populace.” Journal o f Health Care for the Poor and Underserved 1:1 (Summer 1990): 156-168.
Butler, Stuart M. “Assuring affordable health care for all Americans.” Journal o f Health Care for the Poor and Underserved 1:1 (Summer 1990): 63-73.
Byrd, W. Michael. "Race, biology, and health care: reassessing a relationship?” Journal of Health Care for the Poor and Underserved 13  (Winter 1990): 278-296.
Cain, Joy Duckette. “The soul of Whitney: Whitney Houston on fame, crossover music and ‘that rumor.”’ Essence 21:8 (December 1990): 54.
Cain, William E “W. E. B. DuBois’s Autobiography and the politics of literature." Black American Literature Forum 24:2 (Summer 1990): 299-314.
Calabrese Raymond L ‘The public school: a source of alienation for minority parents." Journal o f Negro Education 59:2 (Spring 1990): 148-154.
Cald, Lynn. “The Coretta Scott King award.” ABBWA Journal 4:2 (Summer 1990): 19-22.
Callahan, John F. “Tribute to Mich ad S. Harper.” Callaloo 13:4 (Fall 1990): 821-829.
Cameron, Samuel. “Race and prosecution expenditures.” Review of Black Political Economy 19:1 (Summer 1990): 79-90.
Caputi, Jane. ‘“Specifying’ Fannie Hurst: ‘Limitations of Life,’ Their Eyes Were Watching God, and The Bluest Eye as ‘answers’ to Hurst’s Imitation o f Life? Black American Literature Forum 24:4 (Winter 1990): 697-716.
Carlson, Ronald H. “Models for increasing access: rejuvenating community/migrant health centers and the national health service corps.” Journal o f Health Care for the Poor andUnderserved 1:1 (Summer 1990): 116-125.
Caso, Frank. “Warren Khnbro of Project MORE: ‘rehabilitation starts from the individual’” Crisis 97:4 (April 1990): 34-37.
Cazoit, Jean; and Hobson, Constance. “Hazel Harrison: premiere pianlste.” Black Music Research Journal 10:1 (Spring 1990): 113-117.
Chambers, Julius L “Black Americans and the courts: has the clock been turned back permanently?” State of Black America (1990): 9-24.
Champion, Bryan L “Should values be taught in schools?” Journal o f Religious Thought 412 (Winter 1990): 64-71.
ChapeDe, Tony. “Rosa Parks: from the back of the bus to the forefront of history.” Black Collegian 20:3 (January/Febmary 1990): 56-61.
Chapelle, Tony. "The ragnlng queen of TV talk—Oprah!” Black Collegian 212 (Novembei/December 1990): 136-139.
Chapman, Thomas W. “Hospital viability and closures.” Journal of Health Care for the Poor and Underserved 1:1 (Summer 1990): 
96-101
Chauhan, P. S. “Rereading Claude McKay.” CLA Journal 34:1 
(September 1990): 68-80.
Cheatham, Harold E and Seem, Susan R. “Occupation equity: a Black and white portrait of women in the United States mDitary.” Review of Black Political Economy 19:1 (Summer 
1990): 65-78.
Cheatham, Wallace. “Conversations with: George Shirley: a renowned divo speaks." Black Perspective in Music 18:1,2 
(1990): 141-178.
Chenard, Marc. “Andre Jaume (interview)” Cadence 16:11 
(November 1990): 21-26
Cherry, Robert. “Middleman minority theories: their Implications for Black-Jewish relations." Journal o f Ethnic Studies 17:4 
(Winter 1990): 117-138.
Christophe, Marc-A. “Jeanne Duval: Baudelaire’s Black Venus or Baudelaire’s demon?” CLA Journal 33:4 (June 1990): 428439.
Gcchino, Peter M. ‘Taking issue with Reconstruction." Recon­struction 1:1 (Winter 1990): 70.
Clay, Phillip L “Housing opportunity: a dream deferred." State of Black America (1990): 73-84.
Clemmons, CJ. “Vicki Meek." International Review of African American Art 92  (1990): 32-39.
Cleveland Public Library. “Index to Negro Spirituals [Monograph No. 3].” CBMR [Center for Black Music Research] Monographs 3 (FaD 1990).
Cede, Herbert M. ‘The history of kente: African Americans are wearing kente; but are they aware of the meaningful traditionof kente?” American Visions 5:5 (October 1990): 18-21
Collier, Aldore. “Alfre Woodard: a triumph of talent: movie star battles Hollywood typecasting and wins.” Ebony 45:9 (July 1990): 51.
Collier, Aldore. “Ebony Interview with Quincy Jones." Ebony 45:6 
(April 1990): 74.
Collier, Aldore “Fighting the power in Hollywood” Ebony 45; 10 (August 1990): 106.
Collier, Aldore. “Rising Black starlets: beauty, talent and patience are essential for that first ‘Mg break’” Ebony 45:8 (June 1990): 118.
Collier, Aldore ‘Taurean Blacque: veteran actor opens his house and heart to 10 children.” Ebony 46:2 (December 1990): 86.
Comer, James P. Haynes, Norris R; and Hamilton-Lee, MuricL "School power: a model for improving Black student achievement” State of Black America (1990): 225-238.
Con Way-Turner, Katherine. "Sexual behavior and attitudes: the case of older Black and White married women." Journal of Minority Aging 14:1 (1990): 125+.
Cooper, Carol “Repeat performance: today’s young talent is In the tradition of great women performers who are still going strong.” Essence 21:1 (May 1990): 144.
Coopland, AAlcy. “Infant mortality: is prenatal care the answer?" Journal of Health Care for the Poor and Underserved 13 (Waiter 1990): 267-270.
Corbett, John. “Wolfgang Fuchs [Interview]” Cadence 163 (March 1990): 5-8.
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Comwell-Giles, JoAnne. “Afro-American criticism and western consciousness: the politics of knowing.” Black American literature Forum 24:1 (Spring 1990): 85-98.
Costanzo, Angelo. ‘The narrative of Archibald Monteith, a Jamaican sta\t."  Callaloo 13:1 (Winter 1990): 115-130.
Cotton, Jeremiah. ‘The gap at the top: relative occupational earnings disadvantages of the Black middle daw” Review of Black Political Economy 18:3 (Winter 1990): 21-38.
Courtney-Clarke, Margaret; and Angelou, Maya. “African canvas: art of West African women: their art of design and dyeing- on doth, walls and pottery." American Visions 5:6 (December 1990): 12-17. -
Crane, Frederick. ‘The music of Chautauqua and Lyceum.” Black Music Research Journal 10:1 (Spring 1990): 103-106.
Cross, Kathleen. “Trapped in the body of a white woman’: Oregon teacher reveals pain of living Black and looking white.”’ Ebony 45:12 (October 1990): 70.
Cross, Robert D. 'The historical development of antl-intdlectual- tsm in American society: implications for the schooling of African Americans.” Journal o f Negro Education 59:1 (Winter 1990): 19-28.
Cureau, Rebecca T. "Willis Laurence James and the preservation of Black religious folk song ” Black Sacred Music: A Journal of Theomusicology 42  (Fall 1990): 1-13.
Daniel, Waller C “W. E. B. Du Bots’ first efforts as playwright”CLA Journal 33:4 (Jme 1990): 415-427.
Daniels, George M. “Racism and capital punishment” Crisis 97:4 
(April 1990): 26-29.
Dantley, Michael E “The ineffectiveness of effective schools leadership: an analysis of the effective schools movement from a critical perspective.” Journal of Negro Education 59:4 (FaD 1990): 585-598.
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Washington, Valora; and Newman, Joanna. “Setting our own agenda: exploring-the meaning of race and gender disparities among Blacks in higher education F Journal o f Negro Education 60:1 (Winter 1991): 19-35.
Watkins, MeL “Erroll McDonald, recently appointed executive editor of Pantheon Books." American Visions 6:1 (February 1991): 22-25.
Watkins, Ralph. “A survey of the African American presence in the history of the down state New York area” Afro-Americans inNew York Life and History 15:1 (January 1991): 53-80.
Weatheiby, W. J.; and Whyte, Malcolm Arthur. “James Baldwin— two views: a review essay of James Baldwin: The Legacy, Quincy Troupe, ed, and James Baldwin: Artist on Fire." Black Scholar 21:3 (Summer 1991): 4345.
Weaver, Michael S. “‘When I get to be a composer’: a tribute to George H. Bass.” Black American Literature Forum 25:1 (Spring 1991): 5-7.
Weaver, Michael S. “Makers and redeemers: the theatricality of the Black church.” Black American Literature Forum 25:1 (Spring 1991): 53-62
Weaver, Michael S. "The sermon.” Black American Literature Forum 25:1 (Spring 1991): 131-134.
Weaver, Michael S. “Women of belief: Blade church and Black theatre: an Interview with lYazana Beverley ” Black American Literature Forum 25:1 (Spring 1991): 121-130.
Webb, Alison. “Collectibles: Black America’s cinematic past.” American Visions 62  (April 1991): 38-39.
Webber, Frances. “From ethnocentrism to Euro-racism.” Race & Class 21-2 (lanuaiy-Maich 1991): 11-18.
Weiskel, Timothy C. “Burning Issues: the protection of the rainforests cannot be guaranteed by the populist politics of ‘empowerment’” Transition 53 (1991): 46-54.
Weiss, Bany D.; Hart, Grego^; and Push Ronald E ‘The relationship between literacy and health.” Journal o f Health Care for the Poor and Underserved 1:4 (Spring 1991): 351-363.
Weixlmann, Joe. “A tribute to Darwin T. Turner (1931-1991).” Black American Literature Forum 25:1 (Spring 1991): 8-9.
Weixlmann, Joe. “Index to volumes 1-25 [of Black American Literature Forum].” Black American Literature Forum 25:4 
(Winter 1991): 815.
Whitaker, Charles. “Do Black males need special schools?” Ebony 
463 (March 1991): 17.
Whitaker, Charles. “Spike Lee: doing the Spike thing: a surprising revealing and bumpy ride with the controversial filmmaker ” Ebony 47:1 (November 1991): 82.
Whitaker, Charles. “The first African/African-American summit: Black leaders meet In Abidjan, Ivory Coast” Ebony 46:10 
(August 1991): 116.
Whitaker, Charles. “What King would do now about drugs, poverty, Black-Jewlsh relations and the crisis In the Persian Guif." Ebony 463  (January 1991): 27.
White, Arniond. “Hollywood fades to Black: finally it has dawned on Unset Town that we, too, have tales to tell.” Essence 223 
(July 1991): 47.
Wiggins, William H., Jr. “PUgrims, crosses, and faith: the folk dimensions of Heaven Bound." Black American Literature Forum 25:1 (Spring 1991): 93-100.
Wilbekin, Emfl. “Rap artists: griots of the nineties?" NOBO: A Journal of African American Dialogue 1:1 (Winter 1991): 16-18.
Wildgoose, Jocelyn. "Let there be no babies for the babies.” Journal of Negro Educatbn (0.2 (Spring 1991): 123-125.
Williams, Amstrong. “Dr. Leonard Haynes: on the watch for education” Black Collegian 21:4 (March/April 1991): 146.
Williams, Armstrong. “Federal civil service careers for African- American students” Black Collegian 213 (January/February 
1991): 88.
Williams, Diane Brenda. “Sexism in the Black church." Abafazi: Simmons College Review of Women of African Descent 2:1 (Fall 1991): 2-5.
Williams, James D. “NAACP Focus: NAACP Image Awards salutes performing artists” Crisis 98:1 (January 1991): 24-27.
Williams James D.; and Branch, Kip. ‘Tuskegee airmen." Crisis 98:6 (June 1991): 46-53.
Williams John. “Bill Gunn (1929-1989): a checklist of his films dramatic works ^ d  novels.” Black American Literature Forum 25:4 (Winter 1991): 781-788.
Williams John A  “Addison Gayle: the consummate critic." Black Books Bulletin: Words Work (December 1991): 14.
Williams Kimberly P. “Storytelling as a bridge to literacy: an examination of personal storytelling among Black mlddle- dass mothers and children.” Journal of Negro Education 603 (Summer 1991): 399410.
Williams Laura. “Books behind bars” Black Books Bulletin:Words Work (Scptembcr/October 1991): 7.
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Williams, Margo. “What happens when the police department goes from white to Black: the changing face of the Detroit police department.' Crisis 98:10 (December 1991); 15-17,27.
Williams, Margo E "Spdman College: a look at a Black college.”Crisis 98:6 (June 1991): 54-59.
Williams, Michael W. “Pan-Africanism and Zionism: the delusion of comparability.” Jour m l o f Black Studies 21:3 (March 1991): 348-371.
Williams, Sheriey Anne. “Returning to the blues: Esther Phillipsand contemporary blues culture ” Callaloo 14:4 (Fall 1991): 816-828.
Williams, Teny M.; and Komblum, William. “A portrait of youth: coming uf age in Harlem public housing." State of Black America (National Urban League) (1991): 187-208.
Willingham Camille A. "Brer Rabbit Whole [by George H. Bass]: symbol for mythic consciousness." Langston Hughes Review 9:1-2 and 10:1-2 (1990 and 1991): 150-153.
Wilson, Judith. "Down to the crossroads: the art of Alison Saar.”Callaloo 14:1 (Winter 1991): 107-123.
Wilson, Laurie L ; and Stith, Sandra M. "Culturally sensitive therapy with Black clients." Journal of Multicultural Counsel­ing ana Dewlofenert 19:1 (January 1991): 32
Wilson, Sandra K.; Baraka, Amiri; Clanton, Anne Edmans; Gates, j Henry Louis, Jr.; Neilson, Kenneth P.; and Sheffey, Ruthe. “How I reman her George (H. Bassf—1 ” Langston Hughes Review 9:1-2 and 10:1-2 (1990 and 1991): 125-126.
Wirschem, David. Community mobilization for education in Rochester, New York: a case study.” State of Black America (National Urban League) (1991): 243-248.
Wiiaker, Charles. “The real-life story of Josephine Baker: what the movie didn’t tell you." Ebony 46:8 (June 1991): 25.
Woodard, Josef. ‘Taj Mahal: giant steps backward and forward; you might say It’s comeback time.” Down Beat 582 (February 1991): 20.
Woods, Naurice Frank. “Lending color to canvas: Henry Ossawa Turner.” American Visions 6:1 (February 1991): 14-21.
Wocrin, Conrad. “A rebuttal to Newsweek's Cleopatra (9/23/91).” Black Books Bulletin: Words Work (December 1991): 17.
Wright, Michelle D. “African American sisterhood: the impact of the female slave population on American political move­ments. ’ Western Jcwnai c f Black Studies 15:1 (Spring 1991): 32- 45.
Ya Salaam, Kalamu. “Impotence need not be permanent [Black men and authorship]” Obsidian If: Black Literature in Review 6:1 (Spring 1991): 1-16.
Zwigoff, Terry. “Music notes: Black country string bands.”American Visions 6:1 (February 1991): 50-51.
*. . .When Black History took off, Black women were not there. And if 1 speak with passion and fervor, it s because I believe that until Black women, and until historians of Black people, take seriously the concept of gender our history is only partially correct.”
Darlene Clark Hine
__________________________________________
For a full descriptive brochure describing 
Darlene Clark Hine s series Black Women in United States History call toll free:
1 ' 800 - 336-7460
or write: CARLSON PUBLISHING, INC.;
P.O. Box 023350; Brooklyn, N.Y. 11202-0067
CARLSON
Publishing Inc
* F r o m  a n  i n t e r v i e w  o n  Soundings,  b r o a d c a s t  o n  N a t i o n a l  P u b l i c  R a d i o  d u r i n g  t h e  w e e k  o f  F e b r u a r y  1 0 t h .
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ISBN 0-940103-03-6
Abdul Alkalimat
$ 10.00
Twenty-First Century
BOOKS AND PUBLICATIONS
POST OFFICE BOX 803351 / CHICAGO, IL 60680 USA
The Johns Hopkins University Press
allaloo
A Journal of African'American 
and African Arts and Letters 
Charles H. Rowell, Editor
uCallaloo is, without a doubt, the most elegantly edited 
journal of African and African-American literature being 
published today. Its geographical and linguistic range is as 
impressive as its range of coverage of so very many genres.”
—  Henry Louis Gates, Jr.
Callabo has taken its place as the international showcase of African- 
American and African arts and letters. The journal is a rich melange of 
fiction, poetry, drama, critical essays, cultural studies, interviews, book 
reviews, and visual art. Noted contributors include Toni Morrison, 
Amiri Baraka, Alice Walker, Maryse Conde, Rita Dove, and Aime 
Cdsaire. Cahaloo also publishes the only annotated bibliographies of 
criticism and scholarship in black literature. The last two issues of 
1991 are special issues on Haitian literature.
Published quarterly in February, May, August, and November.
Send orders to: The Johns Hopkins University Press, Journals Division,
701 West 40th Street, Suite 275, Baltimore, MD 21211-2190 .
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NIN (SW FROM  )R T H E A ST E R N
BLACK EMPIRE
George Samuel Schuyler writing as Samuel I. Brooks
E d ited  by R ob ert A. H ill and R. K ent R a sm u ssen
“ [A]n intricate tale of black nationalism , science fiction, and incredible feats of derring d o . . .  in the uneasy years before W orld W ar II . . . .  A fascinating and worthwhile addition to general collections; essential for black history collections. Highly recom m ended.”— Library Journal 
T he N o rth ea stern  Library  o f  B la ck  L iteratu re  $ 2 4 .9 5  c lo th
WHITE RAT
Gayl Jones
Forew ord by M ae G. H enderson
“T he au thor of Corregidora and E va's M an  fu rther dem onstrates her forceful­ness in a collection of s ta rk  sh o rt stories . . . .  Jo n es’s m astery is m ost obvious in her facility a t a wide range of voices th a t give her a stunning gam ut of points of view.” — B ooklist 
T he N o rth eastern  Library  o f  B la ck  L iteratu re  $ 1 0 .9 5  paper
INFANTS OF THE SPRINGWallace Thurman
Forew ord by Am ritjit Singh
A po ten t satire of the literati of the Harlem  R enaissance and a re to rt to  the idealized vision of the artistic community of th a t era.
T he N o rth ea stern  Library  o f B lack  L iteratu re  $ 1 2 .9 5  p ap er
THE CATACOMBS
William Demby
Foreword by N athan A. Scott, Jr.
The existential quest of an African- American expatriate is recounted in this imaginative and experim ental text which continually blurs the boundary betw een fact and fiction.
T he N o rth eastern  Library  o f  B lack  L iterature  $ 1 2 .9 5  paper
THE ARROGANCE OF FAITHChristianity and Race in America from the Colonial Era to the Twentieth Century 
Forrest G. Wood
“Christianity, contends Wood in this extensive, hard-hitting critique, played a fundam ental role in shaping the white racism  undergirding black slavery and m ade possible the near-exterm ination of the Am erican Indian.”— Publishers W eekly
$ 1 6 .9 5  paper
TRUMPET STORY
Bill Coleman
Jazz trum peter Bill Colem an played with the best musicians of the swing and post-swing eras. His autobiography is “ a well-written volume tha t will be a worthwhile addition to any jazz library (L ibrary Jo urn a l)."
$ 2 4 .9 5  clo th
NORTHEASTERN UNIVERSITY PRESS - BOSTON
In this issue, The A fro Scholar Newsletter indexes African-American subject matter from the following journals and periodic publications, as well as books which we can identify as predominantly concerned with the African-American experience. We welcome suggestions from our readers for additional periodicals we should consider indexing, and for books we may have overlooked. An asterisk (*) indicates that coverage begins in 1991.
ABBWA (American Black Book Writers’ Assn.) Journal Abafazi: Simmons College Review of Women ofAfrican Descent*Africa ReportAfro-Americans in New York Life and History American Visions Black American Literature Forum Black Books Bulletin: Words Work* Black Collegian Black Enterprise Black Film Review Black Music Research Journal Black Perspective in Music Black Sacred Music: A Journal of TheomusicologyBlack ScholarCBMR (Ctr. for Black Music Research) Monographs* CLA (College Language Association) JournalCadence Callaloo Crisis Down Beat Ebony Essence
International Review of African American Art Journal of Black Psychology Journal of Black Studies Journal of Ethnic StudiesJournal of Health Care for the Poor and Underserved Journal of Minority AgingJournal of Multicultural Counseling and DevelopmentJournal of Negro EducationJournal of Religious ThoughtLangston Hughes ReviewNational Black Law JournalNOBO: A Journal of African American Dialogue*Obsidian Hi Black Literature in ReviewRace & ClassReconstructionReview of Black Political Economy Sage: A Scholarly Journal on Black Women State of Black America (National Urban League) Transition*Urban League Review WORD: A Black Culture Journal*Western Journal of Black Studies
Were your Afro-American Studies books and materials 
“on the scene” at these significant Conferences?
American Library Association Mid-Winter Conference (San Antonio— January 1992)Association for the Study of Afro-American Life and History (Washington, DC—October 1992)College Language Association (Knoxville—April 1992)Conference on African-Americans and Europe (Paris, France—February 1992)Conference on the Infusion of African and African-American Content in the School Curriculum (Atlanta—Feb. 1992) John F. Kennedy Institute for North American Studies (Free University, Berlin—February 1992)Malcolm X and Afro-Centricity (Chicago—March 1992)Margaret Walker Alexander Center National Conference (Jackson, MS—February 1992)Modem Language Association (San Francisco—December 1991) National Council of Black Studies (SL Louis—April 1992)Smithsonian Conference (Washington, DC—February 1992) Smithsonian Institution Conference (Washington, DC—October 1991) Zora Neale Hurston Festival (Eatonville, FL—January 1992)
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was there!
An advertisement in 
The Afro Scholar 
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O  Save travel money O  Save wear and tear on your nervesO  Save having to lug those heavy boxes to conferences and back again
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